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ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ «ПРОФІЛАКТИКА»
В теорії криміналістики на сьогодні проблема розробки та застосування при розслідуванні злочинів тактичної операції «Профіл­
актика» відноситься до дискусійних. У сучасній криміналістичній літературі для позначення даної тактичної операції використо­
вуються різні терміни: «виявлення обставин, які сприяють вчиненню злочину» (Матусовський Г.А., 1999, 2001, 2004), «здійснення 
профілактичних заходів у процесі розслідування» (Яблоков М.П., 1985), «Профілактика» (Дулов А.В., 1985; Лапін О.В.,1986; Ханін 
В. Ф., 1988), «тактичні операції із профілактичними цілями» (Онучин А.П., 1986), «тактичні операції, направлені на профілактику 
злочинів» (Асташкіна О. І., Марочкін Н.А., Михальчук А.Є., Решетняков В.Я., 2003), «тактичні операції профілактичної спрямова- 
ності», «тактичні операції профілактичного типу», «тактичні операції по попередженню злочинів» (Коротянец Я.М, 1999), «вияв- 
лення обставин, що сприяли вчиненню злочину» (Корноухов В.Є., 2008) та ін.
 Враховуючи термінологічні розбіжності у найменуванні цієї тактичної операції, і з метою уніфікації термінології, на наш по- 
гляд, найбільш правильною і точною за змістом, смисловим навантаженням буде назва таких тактичних операцій «Профілакти- 
ка». Зауважимо, що пропозиції деяких науковців розглядувані тактичні операції називати «Виявлення причин та умов, що сприя- 
ли вчиненню злочину» є не досить вдалими, оскільки виявлення обставин, що сприяли вчиненню злочину являє собою лише один 
ыз початкових етапів профілактичної діяльності слідчого при розслідуванні злочинів, окремий напрямок його діяльності, який 
передує і є основою для розробки заходів, направлених на усунення обставин, що сприяли вчиненню злочинів. Крім того, попе- 
редній етап проведення тактичної операції «Профілактика» по виявленню причин та умов, що сприяють вчиненню злочину, є 
обов’язковим для наступного етапу її проведення.
Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину, є важливим і складним етапом профілактичної діяльності слідчого, 
Виходячи зі змісту статей 23 і 231 КПК України, виявлення обставин, що сприяли вчиненню злочину, і вжиття заходів щодо їх усу­
нення є прямим процесуальним обов'язком слідчого. Тому сама діяльність слідчого лише по виявлення причин та умов, що спри- 
яли вчиненню злочину, не вирішує завдання по профілактиці злочинів у повній мірі. У зв'язку з цим слушним є зауваження В.Є. 
Корноухова, що саме лише виявлення обставин, що сприяли вчиненню злочину «не визначає необхідність розробки тактичної 
операції» [2, с. 129] - це лише напрямок, мета та етап слідчої діяльності.
На сьогодні вітчизняними та зарубіжними вченими-криміналістами здійснені певні кроки у напрямку розробки окремих аспек­
тів формування та практичного застосування тактичної операції «Профілактика» при розслідуванні окремих видів злочинів. Зок­
рема, при розслідуванні злочинів, що вчиняються посадовими особами (Дулов А.В., 1985), розслідуванні квартирних крадіжок 
Лапін О.В., 1986), розслідуванні злочинів, пов’язаних з пожежами (Ханін В.Ф., 1988), розслідуванні крадіжок і угонів автотранс­
порту (Коротянець Я.М., 1999), розслідуванні митних злочинів (Шевчук 5.М., 2003), розслідуванні економічних злочинів (Матусов- 
ський Г.А., 1999; Волобуев А.Ф., Журавель В.А., 2006).
У зв’язку з цим, ми солідарні з пропозицією А.В. Дулова, який, враховуючи важливість і значущість встановлення обставин, у 
структурі процесу розслідування злочину, що сприяли його вчиненню, а також необхідність їх усунення криміналістичними засо­
бами, цілком обґрунтовано пропонує вирішення таких завдань шляхом провадження не окремих розрізнених слідчих дій, а за 
допомогою проведення тактичної операції «Профілактика», що випливає з наступного: а) профілактична діяльність є складовою 
частиною розслідування будь-якої кримінальної справи. Це завжди вирішення самостійного завдання, що визначає спрямованість 
використання слідчим тактичних засобів; б) для його вирішення слідчому необхідно провести комплекс слідчих та інших дій, з 
активним залученням оперативних працівників міліції, представників інспекцій, ревізійних служб, громадських організацій, 
спрямовуючи при цьому їх на виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину; в) для вирішення поставленої мети всі 
дії слідчого та інших осіб мають здійснюватися за єдиним планом [7, с. 145-146] .
У структурі тактичної операції «Профілактика» при розслідувані злочинів можна виділити комплекс, систему слідчих дій, опе- 
ративно-розшукових, організаційно-технічних і превентивних заходів, спрямованих на вирішення тактичного завдання розсліду­
вання виявлення та усунення обставин, що сприяли вчиненню злочинів. До вказаного комплексу можна віднести: слідчий огляд, 
допит, обшук, проведення судових експертиз, а також систему оперативно-розшукових, організаційно-технічних і профілактич- 
них заходів [1, с. 298-307, 62-67].
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На наш погляд, теоретичні проблеми дослідження тактичних операцій «Профілактика» у криміналістичній науці мають здійс­
нюватися за двома рівнями, напрямками. На першому - необхідно дослідити сутність, зміст та криміналістичну класифікацію та­
ких операцій; виявити особливості та специфіку планування та проведення досліджуваних операцій; визначити структуру цієї 
тактичної операції, місце та значення комплексу процесуальних і непроцесуальних дій (заходів); дослідити принципи і етапи про­
ведення досліджуваних операцій; простежити зв’язок таких тактичних операцій із проміжними завданнями розслідування. Другий 
напрямок, рівень складає розробку, вивчення та дослідження тактичних операцій «Профілактика» при розслідуванні окремих 
видів та груп злочинів, їх ситуаційна обумовленість.
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